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表1   「子どもと表現」の授業内容






























































































































































































































































































































































































































4.   まとめと今後の課題
本研究では、「子どもと表現」の実践的授業を通し
て、受講者が領域の基盤となる考え方を得られたか、
どのような学びを得たのかを、到達目標の達成度か
ら調査することにより、授業改善の課題を探ることが
目的であった。調査から得られた受講者の姿は以下
のとおりである。
（1）到達目標に対する達成度は高い
調査の結果、受講者の授業の到達目標に対して
の達成度は高く、評定値2や1がほとんど無かったこ
とから、実践的授業の意義は伝わっていた。
（2）実践的授業を通して受講者が「子ども主体」で考
えるという変化がみられた。
（3）当初人前での発表を嫌がっていた受講者が、授
業を経て発表について工夫する姿がみられた。
（4）演習中、他者との共感を通じて積極的に学ぶ姿
がみられた。
（5）学習内容の成果を基に、今後の目標を再設定す
る姿がみられた。
次に、結果から見出すことのできた改善点は以下
のとおりである。
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（1）使用する文言の共通理解
到達目標に使用されている「理解」「感性」「横断
的」等、その言葉が示す意味について、共通理解の
機会を増やすことで、受講者の学びが深まるよう促し
ていく。
（2）子どもの発達に対する理解
授業実践で受講者が得た子ども理解は、自ら表現
する活動や、エピソ ドー紹介、子ども時代を振り返っ
ての感想であり、発達を理解したことにどのように繋
がっているか不明瞭であるため、子どもの姿を頻繁
に紹介するなどの改善を加えていく。
（3）対話を増やす
「表現を受け止める」「共感する」ことに達成感を獲
得した受講者が多い反面、共感できない場合を想定
した対応も必要であることがわかった。受講者同士
の対話を取り入れることが検討すべき点である。
実践的授業を通して得た受講者それぞれの課題
は、それが基盤となり、その先に続く保育内容の各科
目や教育実習等で発展的に学び続けていく原動力と
なると考える。現在「子どもと表現」は、オムニバス
授業を行っているが、音楽表現と造形表現を組みあ
わせた活動を最終回に取り入れるなど、受講者が幅
広く表現活動ができるように工夫することも今後の課題
としたい。
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